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????2??????????'dus pa???3??????????????????'dus pa'i rnam 
pa????1??????????????????????????????2??????
                                                                 







?????(Ex. ?P? 189a6/D180a2: de ltar phyogs gnyis ka bkag nas phyogs gsum pa nye bar dgod 





??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 





gang dag mig la sogs pa'i rnam par shes pa'i dmigs pa phyi rol gyi don yin par 'dod pa de dag ni 
de'i rgyu yin pa'i phyir rdul phra rab dag yin pa'am der snang ba'i shes pa skye ba'i phyir de 'dus pa 






                                                                                                                                                                              












? V?? HVP???? ?k?ra????????????????V?? HVP? ?P??????
??????????????????? 
3 ?P? 185b7/D 177a3f.: 'dir yang der zhes bya ba'i sgras ni 'dus pa dang sbyar ro // (???????
?????????????????????????). 
4 ?P? 185b7/D 177a3: rnam par shes pa 'di la de lta bur snang ba yod pas 'di ni der snang ba'o // (??
????????????????????????????????). ?????????
???? Bahuvr?hi (Bv.) ???????????der snang ba'i shes pa???????????
?????? Bv. ?????????? 1???????????????????????
?????????????? Bv. ????????????P? 186a8-186b1/D 177b3: der mi 
snang ba ni der mi snang ba ste / gsum pa ni 'dir gtan tshigs la blta bar bya ste / de bas rdul phra rab kyi 




5 ?P? 185b4f./D 176b7-177a1: de dag 'dus pa ni de 'dus pa'o // de zhes bya ba'i sgras ni 'dir rdul phra 























? ??? 1?????????? x?????x???????????????? 
x??????? ?x (x???????????? ?  x??????) 
? ??? 2 ?????????? x ?????x ?????????????????x





                                                                 
6 ?P? 185a7f./D 176b5: de dag phra mod kyi / 'on kyang gang gi phyir rdzas su yod pas rnam par shes 
pa'i rgyu'i dngos por 'gyur ba de'i phyir dmigs par 'dod do // 'di'i bsam pa ni dmigs pa'i don ni rgyu'i don 
to snyam pa yin te / (?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????). 
7 ?P? 185b6/D 177a2f.: gang gi phyir rnam par shes pa 'dus par snang ba de'i phyir gzhan 'dus pa 
dmigs pa yin no snyam du sems te / (???????????????????????????
????????????). 
8 ?P? 185b6f./D 177a3: 'di ltar rnam par shes pa gang ltar snang bar skye ba de ni de'i yul yin par 'dod 
do zhes bshad do // (???????????????????????????????????
???????????????????). 
??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 
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? ?? 1?x???????????? 
? ?? 2???? x????????x??????????? 
 
???? 2 ???????????????x ????????????????????
?? x????????????????????????????? x?????????
?????????????????????? x???????????????????
???????????????????????? x ?????????????x ???










de la re zhig / 
dbang po rnam par rig pa'i rgyu // phra rab rdul dag yin mod kyi //  
der mi snang phyir de'i10 yul ni // rdul phran ma yin dbang po bzhin //11 (1) 
yul zhes bya ba ni shes pas gang gi12 rang gi ngo bo nges par 'dzin pa yin te13 de'i rnam par skye 
                                                                 
9 ??????? PV ?????????????????gr?hyatva????????????
PV III 247: bhinnak?la? katha? gr?hyam iti ced gr?hyat?? vidu? / hetutvam eva yuktijñ? 
jñ?n?k?r?rpa?ak?amam // 247 (????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????). Cf. ??[1979] p. 346. ????????????[1966]?????
???????? 
10 P; de D 86a7. ?PK: de'i P 177a8; D 86a1. 
11 Ci PVBh 336, 5: yady apy indriyavijñapte? k?ra?a? param??ava? / atad?bhatay? n?sy? 
ak?avad vi?ayo '?ava? // 597 // (ad PV III 295); Ci'e TSP 711, 6f.: yady ap?ndriyavijñapter 
gr?hy???a? kara?a? bhavet / atad?bhatay? tasy? n?k?avad vi?aya? sa tu //. 
12 gang gi em. [?P? 186b3f./D 177b6: gang gi rang gi ngo bo de'i rnam par skye bar nges par 'dzin pa 
de la bya'o // (?????????????????????????????????????
?????)]. gang gis D; om. P. 
13 Muni Jamb?vijayaj???Si?has?ri? Ny?y?gam?nus?ri?? Ny?A???????? Skt. ???
????????Ci' Ny?A 91, 17: vi?ayo hi n?ma yasya jñanena svabh?vo 'vadh?ryate. 
?lambanapar?k?????? ?lambana????????????? 
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14 der mi snang??????????????????????????P?????????
?????????????????????????????????????? 21???? 
15 ?P? 186a5f./D 177b1: dbang po'i rnam par shes pa'i rgyu'i dngos por 'gyur mod kyi de de'i yul yin 




16 ?P? 186b4/D 177b6: ni zhes bya ba'i sgra ni gang gi phyir zhes bya ba'i don to // ("hi"????
"yasm?t"????????????). 
17 ?P? 186b3f./D 177b5f.: de'i phyir yul zhes bya ba la sogs pa smos te / 'di ltar yul ni gang gi rang 
gi ngo bo de'i rnam par skye bar nges par 'dzin pa de la bya'o // (????????????????
????????????????????x???????????????x??????
????????????????????x???????). ??????????????
?????????? (de'i rnam par skye ba'i phyir ro)???????????????"phyir ro" 
??????????????????????????? (de'i rnam par skye bar nges par 'dzin 





186b5f./D 177b7-178a1: de'i phyir sngon po la sogs pa'i rnam par skye ba'i rnam par shes pas sngon po 
la sogs pa'i don nges par 'dzin to zhes bya'o // (????????????????????????
??????????????????); ?P? 187a1/D 178a2f.: de la 'di snyam du rdul phra rab 
rnams kyi yang de bzhin du de'i rnam par skye bas rang gi ngo bo nges par 'dzin to snyam du sems na / 
(??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????). 
18 ?P? 186b5/D 177b6f.: de nges par 'dzin pa ni rtog pa ste / yongs su gcod cing 'dzin pa zhes bya ba'i 
tha tshig go / (?????????????????????????????????????
???????). 
??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 





???????????? ?? 1 ??x ???????????????????????
??????? 2 ????? x?????????????????????????????
???????????? 
????????????????????????????????? x???????











???? x???????? x???????  [1] 
 
????????? 1 ??x?????????????????????????????






                                                                 
19 ?P? 186a4f./D 177a7-177b1: rdul phra rab rnams rnam par shes pa'i rgyu'i ngo bor 'gyur mod kyi / 
'on kyang gang gi phyir de dag rdul phra rab kyi rnam pa can gyi rnam par shes pa mi skye ba de'i phyir 
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2.3. ?????????????????? 
'dus pa der snang20 ba nyid yin du zin kyang / 
gang ltar snang de de las min // (2a) 
don gang zhig rang snang ba'i rnam par rig pa bskyed pa de ni dmigs pa yin par rigs te / 'di ltar de 









?????????????????????????????????????? x ? x
??????????????????????????? x??????????????
??????22???????????????? 2 ????? x ??????????? ?
? 1 ??x??????????????????????????????????????
                                                                 
20 'dus pa der snang ba conj. [?P?(D) 178b3: 'dus pa der snang ba nyid yin du zin kyang zhes bya ba 
la sogs pa smos te /; ?P?(P) 187b3: 'dus pa nyid der snang ba yin du zin kyang zhes bya ba la sogs pa 
smos te /] : ?P 178a1/D 86b1: 'dus pa ni der snang ba. 




???????????????????P? 187b3f./D 178b2f.: 'dus pa yang dgag pa'i phyir / 'dus 
pa nyid (P; om. D) der snang ba nyid (D; om. P) yin du zin kyang zhes bya ba la sogs pa smos te / 
rnam par rig pa 'dus pa can du snang mod kyi / 'on kyang 'dus pa dmigs pa ni ma yin te / (??????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????).  
22 ????????????????????????????????P? 187b5f./D 178b4f.: 
don gang zhig rang snang ste bdag nyid du snang ba'i rnam par rig pa skyed pa de ni dmigs pa yin 
par rung ngo // 'di skad du rnam par shes pa don gang zhig gi ngo bo'i rjes su byed la / de yang skyed 






??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 





????????????? ?? 2 ?????????? 1 ??????????????
?????????????????????? 1 ???????????????????
????????????????????????????? 
rdzas su med phyir zla gnyis bzhin // (2b) 
dbang po ma tshang ba'i phyir zla ba gnyis mthong ba ni der snang ba nyid yin du zin kyang de'i 
yul ma yin no // de bzhin du rdzas su yod pa ma yin pa nyid kyis rgyu ma yin pa'i phyir dus pa 











                                                                 
23 ?P? 188a5f./D 179a3f.: gang gi phyir 'dus pa rdzas su yod pa ma yin pa de'i phyir skyed par byed pa 
ma yin te / rdzas su med pa rnams la ni 'bras bu skyed pa'i nus pa med do // (???????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????). 
24 ?P? 188a6ff./D 179a4f.: gang rdzas su yod pa ma yin pa de ni skyed par byed pa ma yin no zhes bya 
ba 'di la dpe zla gnyis bzhin zhes bya ba smos te / 'di ltar rdzas su med pa'i phyir zla ba gnyis pa ni zla 
ba gnyis par snang ba'i shes pa'i rgyu'i dngos por mi 'gyur ro // de bzhin du 'dus pa yang rang snang ba'i 





25 ?P? 188b2f./D 179a7: de bas na skyed par byed pa ma yin pa'i phyir yul du mi 'gyur ro zhes bshad 


















sa?gh?ta: (dravyato 'sattva ? ak?ra?atva) ? an?lambanatva 
 ? dvicandra ? 










                                                                 
27 ?P? 188a8-188b2/D 179a6f.: rgyu mtshan med pa can ni ma yin te / 'di ltar dbang po nyams pas zla 
ba gnyis su mthong bar mi 'gyur ro // 'di ltar gang gi tshe mig gi dbang po rab rib kyis nyams par 'gyur 
pa de'i tshe zla ba gnyis su snang ba'i shes pa skye par 'gyur te / de zla ba gnyis pas skyed pa ni ma yin 
no // gang gi tshe de des ma skyed pa de'i tshe / zla ba gnyis kyi shes pa zla ba gnyis par snang du zin 






??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 
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? ?? [1]???? x???????? x??????? 
? ?? [2]?????????????? x??????? 
????????????????????????????????? 
???? x?????? ? x???????????? ? x?????? 
? x?????? ????? x?????? ? x????????????? 




[3] ? x ??????????????????????????????????????
????x ?????????????????????????????????????
???x ??????????????????????????????????????








                                                                 
28 ?P 178a3f./D 86b3: de ltar phyi rol gnyis kar yang / blo yi yul du mi rung ngo // (2cd) yan lag 











nang gi shes bya'i ngo bo ni // phyi rol ltar snang gang yin te // don yin30 (6abc) 
phyi rol gyi don med bzhin du phyi rol lta bur snang ba nang na yod pa kho na dmigs pa'i rkyen yin 














rnam shes ngo bo'i phyir // de'i rkyen nyid kyang yin phyir ro (6d) 
nang gi rnam par shes pa ni don du snang ba dang / de las skyes pa yin pas / chos nyid gnyis dang 
                                                                 
29 ?P? 192b7/D 183a3: rang gi gzhung lugs la dmigs pa rnam par gzhag pa bstan pa'i phyir / (??
?*svamata????????* ?lambana????????????). 
30 Ci TSP 710, 19f.: yad antar jñeyar?pa? tu bahirvad avabh?sate / so ('rtho vijñ?nar?patv?t 
tatpratyayatay? 'pi ca) //. 
31 ?P? 192b7f./D 183a3f.: nang gi ngo bo ni zhes bya ba la sogs pa smos te / mdo'i don ni shes pa la / 
shes bya'i rnam pa beg bur chad pa lta bur snang ba gang yin pa de kho na shes pa'i yul yin no zhes bya 






32 ?P? 193a1f./D 183a5: shes bya'i ngo bo zhes bya ba ni yul gyi rnam pa gzung ba'i cha zhes bya ba'i 




??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 
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??????????????? x ???????????x ?????????x ???
??????????????????????????????????????????
????????????? 








34 ?P? 193b3/D 183b5f.: rnam par shes pa ni nang na yod pa'i don gyi rnam pas de'i rnam pa can 
dang / (??????????????????????????????????)?????
???don du snang ba??de'i rnam pa can ?????????????don du snang ba???
????????????????????? 
35 ?P? 193b5/D 183b7: gang gi phyir gzung ba'i cha yod na skyes pa de'i phyir / rnam par shes pa de ni 




?????????????????????????????????? ?P? 193a8- 193b1/D 
183b3: shes pa sngon po dang ser po la sogs pa spros po bag chags yongs su smin pa'i dbang gis sngon 
po dang ser po la sogs pa'i rnam pa dang ldan par skye ba de'i phyir / sngon po la sogs pa'i rnam pa can 
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 ???? x?????? ? x????????????? x?????? 
??x (??? x?????? ? x????????????? x??????)  [4] 
 
2.6. ?P????????????? 
2.5. ???????????[4] ??????[4] ??????? [3] ?????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????




??? x ? ???????????? x???????????????????? 










 ?x?????? ????? x?????? ? x????????????? 
 ????? x?????? ? x?????????????? x?????? 
  
?P????????????? 
 ?? x ? ????????? ??? x???????????????????? 
? ?? x??????????????????????????? x?????  
? ??????????????????????????? 
 
??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 




?P ?lambanapar?k?? (Dign?ga)  D 4206; P 5704. 
?PK ?lambanapar?k??k?rik? (Dign?ga)  D 4205; P 5703. 
?P? ?lambanapar?k??-??k? (Vin?tadeva)  D 4241; P 5739. 
Ny?A Ny?y?gam?nus?ri?? (Si?has?ri) 
Dv?da??ra? nayacakra? of ?c?rya ?r? Mallav?di K?am??rama?a with the commentary 
Ny?y?gam?nus?ri?? of ?r? Si?has?ri Ga?i V?di K?am??rama?a Part I: ed. with critical 
notes by Muni Jamb?vijayaj?, Bh?vnagar, ?ri Jain Atm?nand Sabha, 1966. 
PV Pram??av?rtika (Dharmak?rti)  See PVBh. 
PVBh Pram??av?rtik?la?k?ra (Prajñ?karagupta) 
Pram??av?rtikabh?shyam or V?rtik?la?k?ra? of Prajñ?karagupta: Being a Commentary on 
Dharmak?rti's Pram??av?rtikam, ed. R?hula S??k?ity?yana, Kashi Prasad Jayaswal 
Research Institute, Patna 1953. 
TSP Tattvasa?graha (??ntarak?ita) 
The Tattvasa?graha of ?c?rya ??ntarak?ita with the commentary ‘Pañjik?’ of ?r? 
Kamala??la, critically edited by Swami Dwarikadas ?astri, Varanasi 1968, First edition 




? 1969 ?????????????????????????????23. 
?? ?? 
? 1980 ???????????????????3. 
? 2009 ?????????? ?????????????????. 
?? ?? 
? 1979 ?????????????? ???????????????????????
?????. 
?? ?? 
? 2006 ????????????????????????????84?. 
?? ??  








???Dharmak?rti's Pram??avini?caya: Chapters 1 and 2. ed. E. Steinkellner, Beijin --- 
Vienna 2007, xxxv-xxxvi??? 
conj. conjecuture  ???????????????????????????????
????????? 
em. emendation  ???????????????????????????????
????? 
om. omit  ?????????????????????????? 
 
???? ????? ???????? 
